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S a c r a e  c  a e s  a r e o  r e g i a e ,
et Apoftolieae Majeftatis, Archiducis 
Auftriae, Magni Principis Tranfylva- 
niae, et Siculorum Comitis &c. Domini
Domini Noitri Clementiffimi Nomine !
*
Salutem, &  Gratiae Caefareo-Regiae incrementum! Meltoz- 
tatván ö Felfége a’ közelebb el enyéfzett Auguftusnak 7dik 
napján költ Udvari Decretuma által kegyelmeién meg ha­
tározni, hogy minden az i796dik Efztendöben költ, és mo- 
ftanában járásban lévő Bánko Czédulák bé fzedetvén, és el 
töröltetvén, azok ujjakkal fel tferéltefíenek, az ezen fel 
cferélés módjáról, ’s egy általlyában az uj follyamattyában 
botfáttando Bánko Czédulákrol, ez EfztendÖ Júliusnak τ5dik: 
napjáról költ Királlyí Patentalis, az ide zárt nyomtatott 
Exemplárokban Kegyelmetekkel olly Parantfolat mellett 
kőzöltetik, hogy azt Kegyelmetek magok Kerületekben 
a* fzokott ki hirdetés által mindeneknek tudtára adatni, és 
a’ Patentálisbol egy Exemplárt minden Perceptornak által 
adni el ne mulaííák, egy Exemplárt leg alább az Archí­
vum fzámárais fzorgalmatofon meg tartván* Sic fa&uris 
altefata Sua Majeftas benigne propenfa manet· E Regio 
Magni Principatus Tranfylvaniae Gubenrnio* Claudiopoli 
die 4ta Menüs Septembris 1800,

